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B 月十四日，嶺南學院開 幕典禮，果真是搞得有 
聲有色，連督爺也大駕光臨， 
一間本來尚未完工的校園在短 






































































考 慮 從 提 高 語 言 基 金 











Academic Board 會議上 
已 正 式 通 過 「 保 留 
RS.AI.課程」的議案。 
註冊風波 註冊處提醒同學領取C h e c k l i s t 
〈嶺暉訊〉每個學期註冊選科的 
時候，都有部份同學用不正當手段 去註冊選科 務求能使自己選取到 合心意的科目，例如找同學代簽自 己的名字。今年亦不例外’下學期 註冊選科當日，有六至七位同象被 發現採取此不誠實的手段，他們被 罰到最後才能 ，至於其中是否 有漏網之魚，則仍難説。 
據註冊處處長梅樂活表示，由 
于註冊處人手 限’所以很難在註 冊當日，派大量 去防止同學在 註冊的時候舞弊。因此他希望同學 能自律’對自己所做的事負責，不 要妄顧其他同學的利益。他亦不想 •為了阻嚇作用，p對同學採取過於 嚴厲的懲治。 
梅生表示會考慮選用其它註冊 
選科的方法，例如電腦註冊’這要 視乎學校的電腦資源能否配合；又 或是每科採取抽籤註冊。這些方法 仍在考慮當中。 
梅生亦提醒同學要到註冊.處拿 



































查詢：71139222 A / C 1712 
邀 田 田 闽 金 
/ 不 心 、 曰 
活動名稱：原始野外訓練課程 
日 期：4月5-6日 
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第 4 版 
大學學費 
增加的趨勢 
1 9 9 6 年 3 月 





































































































































地區處於貧窮的狀況。廣東省 雖是全國較富有的地方，但仍 有不少窮郷僻村，乳源瑤族自 治縣乃其中一個貧困 方，本 人曾於農曆新年期間參加一個 考察圑，我們一群人在粵北的 所見所聞，現與大家分享。 
這次的考察圑’為期四日 
三夜’從深圳出發’經過一段 火車旅程，終於到達韶關，再 乘旅遊巴抵達乳源。沿途見到 不少殘舊的房屋，土澳貧瘠’ 農作物在貧瘠的土地生長。那 裡冬天的氣溫很低，只有零至 四度’故不少高山均被雪霜所 蓋，景色吸引。 
這次考察團共探訪了兩間 
小學，小學的課室雖有桌椅和 黑板，但課室卻十分殘舊’更 沒有電燈’故學生只可在日間 上課。而且從鄉村通往校舍的 途徑十分崎嶇，，每次師 來回 校舍均十分不便’天氣轉壞時 
情況更是惡劣。學生每年需繳 交約一百元學費’對生活於貧 困地區的瑤族居民來説，這是， 沉重的負擔’故非每位適齢兒 童都能入學，敎育情況十分差 劣。 
除參觀小學外，我們亦探 




一個難能可貴的生活體驗’日 後希望再有機會到中國其他地 區體驗當地的生活。 


























































































































































轉一週，最後問S A O，答案 
仍是不了了之，誕沒有人被剪 
車就算了，始終沒有人承認發 
出過命令。 
這次開幕禮，端的勞民又 
傷財，不知道嶺南到 i有多少 
銀兩，陳校長在開學時説九六 
年中宿舍必定全面落成的保證 
仍聲聲在耳，但一看進度，卻 
令人有三分保留，希望一切保 
證落實，少浪費，少排場，多 
做事，讓我們拭目以待‘。 
翻譯系一年班亞龍 
